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The research aim investigate the influence of good corporate governance 
(commisaris board, audit committe, and management board) and disclosure 
corporate social responsibility on firm value. The samples comprise of 20 state 
owned corporation companies that listed in Bursa Efek Indonesia during 2011-
2014. The research data use purposive sampling method and tested the hypoteses 
by using simple regression. Dependent research variable is firm value measured 
using the Tobin’s Q. 
The result of this research shows that commisaris board variable has 
negative and significant to firm value. Audit committe and management board 
variable are not significant to virm value. Corporate social responsibility has not 
significant to firm value. Good corporate governance and corporate social 
responsibility disclosure are influence significant to firm value. 










Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh good corporate 
governance (dewan komisaris, komite audit, dan dewan direksi) dan 
pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Sampel 
dalam penelitian ini terdiri dari 20 perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI 
periode 2011-2014. Peneliti mendapatkan data dengan menggunakan metode 
purposive sampling dan pengujian menggunakan analisis regresi berganda. 
Variabel penelitian dependen adalah nilai perusahaan yang dikur dengan Tobin’s 
Q. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Komite audit dan dewan direksi 
tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Corporate social 
responsibility tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Good corporate governance dan pengungkapan corporate social responsibility 
bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Perusahaan berlomba meningkatkan daya saing dibergai sektor untuk 
dapat menarik minat investor untuk berinvestasi. Peningkatan nilai perusahaan 
berperan sebagai refleksi kinerja perusahaan dan dapat memberikan sinyal 
positif kepada investor. Perkembangan suatu perusahaan yang hanya 
mengutamakan kepentingan pemilik modal dapat menyebabkan terjadinya 
kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitar. Kesadaran tanggung 
jawab sosial perusahaan untuk mengurangi dampak negatif yang timbul sangat 
diperlukan. Corporate social responsibility (CSR) merupakan wujud 
kesadaran perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan sekitarnya. CSR 
menjadi wajib karena perusahaan tidak hanya berorientasi kepada pemilik 
modal (investor dan kreditor), tetapi juga kewajiban terhadap pihak lain yang 
berkepentingan seperti konsumen, karyawan, masyarakat, dan pemerintah. 
Indonesia sendiri sudah mulai menerapkan CSR dan sudah 
seharusnyamenjadi kesadaran perusahaan untuk menjaga lingkungan dan 
tanggung jawab sosial perusahaan, dimana telah diatur dalam UU Perseroan 
Terbatas No. 40 th 2007 pasal 74 yang menjelaskan tentang kegiatan usaha 
yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab 
sosial dan lingkungan. Dengan adanya dasar hukum yang kuat sehingga 




pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) yang merupakan pengungkapan 
yang tidak diwajibkan menjadi pengungkapan wajib (mandatory disclosure). 
Tumirin (2007), menyatakan adanya penerapan good corporate 
governance atau GCG akan mempengaruhi tercapainya nilai perusahaan. 
Perusahaan tentunya harus memastikan kepada para penanam modal bahwa 
dana yang mereka tanamkan untuk kegiatan pembiayaan, investsi, dan 
pertumbuhan perusahaan digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta 
memastikan bahwa manajemen bertindak terbaik untuk kepentingan 
perusahaan. Penerapan GCG dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan 
peraturan. Dorongan dari etika (ethical driven) datang dari kesadaran dari 
individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktek bisnis yang mengutamakan 
kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan stakeholder dan menghindari 
cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Sedangkan dorongan dari 
perusahaan (regulatory driven) “memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Nilai perusahaan menjadi sangat penting karena mencerminkan kinerja 
perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. 
Peningkatan nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang 
yang seharusnya dicapai dalam sebuah perusahaan yang akan tercermin dari 
harga saham perusahaan. Hal tersebut dapat memberikan sinyal positif kepada 
investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Nilai perusahaan yang 
tinggi akan membuat investor percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan 




memaksimalkan nilai perusahaan akan muncul konflik yang kepentingan 
antara manajer dan pemegang saham yang disebut agency teory.  
Penelitian mengenai pengaruh good corporate governance dan 
pengungkapan corporate social responsibility telah banyak dilakukan yang 
berkaitan dengan nilai perusahaan. Retno (2012), Hanum (2013), dan 
Veronica (2013) membuktikan bahwa good corporate governance 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan pengungkapan corporate 
social responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 
Muliani (2012) membuktikan bahwa good corporate governance tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan pengungkapan corporate social 
responsibility berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Good Corporate Governance 
dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai 
Perusahaan (studi kasus pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI 
periode 2011-2014)”  
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, teridentifikasi 
beberapa permasalahan antara lain :  
1. Adanya perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh good corporate 
governance terhadap nilai perusahaan. 
2. Adanya perbedaan hasil penelitian mengenai pengungkapan corporate 




C. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dalam penelitian ini 
penulis memberikan batasan-batasan permasalahan diantara lain :  
1. Obyek penelitian ini dibatasi hanya pada perusahaan BUMN yang 
terdaftar di BEI tahun 2011 – 2014. 
2. Penelitian ini hanya mengenai pengaruh good corporate governance dan 
pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan masalah yang 
teridentifikasi, maka terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya : 
1. Apakah good corporate governance berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan periode 2011-2014? 
2. Apakah pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan periode 2011-2014? 
3. Apakah good corporate governance dan pengungkapan corporate social 
responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan periode 2011-2014? 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 
adalah : 
1. Menguji pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan 
periode 2011-2014 
2. Menguji pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai 




3. Menguji pengaruh good corporate governace dan pengungkapan 
corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan periode 2011-
2014  
F. Manfaat Hasil Penelitian 
1. Bagi akademisi 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan dasar untuk 
melakukan penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang. 
2. Bagi perusahaan  
Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang 
pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan yang diungkapkan di dalam 
laporan yang disebut sustainability reporting dan sebagai pertimbangan 
dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan 
kepeduliannya pada lingkungan sosial. Bagi perusahaan, dapat juga 
memberikan gambaran mengenai pentingnya tanggung jawab sosial 
perusahaan sehingga, pemerintah dapat menindaklanjuti pengesahan UU 
Perseroan Terbatas dengan mewajibkan semua perusahaan di Indonesia 
untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya.  
3. Bagi investor   
Hasil penelitian akan memberikan wacana baru dalam mempertimbangkan 
tentang aspek-aspek yang perlu diperhitungkan dalam investasi yang tidak 
terpaku pada ukuran-ukuran moneter dan memberikan informasi akan 
dampak pelaksanaan good corporate governance terhadap nilai 




kesejahteraan para pemegang saham akan meningkat. Melakuan 
pengungkapan corporate social responsibility nama baik perusahaan dapat 
menjadi sumber kekuatan disaat krisis melanda. Informasi ini akan 
membantu investor dalam memilih investasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
